





























































? Formálně konsorcia soutěží (granty), reálně jde o loterii
?Úspěšnost 50% (spíše formou hry na posuzování ) ‐> 
nejistota VO






? Složitá a propletená konsorcia VO
?Konsorcia dojednávají cenu/podmínky přímo s dodavateli
?Roční přímé náklady na info zdroje pro VaV cca 400 mil. Kč
?Nepřímé náklady 40 mil. Kč ve formě fragmetnované
administrativy?

























?Postup: systém řízení VaV ? Národní politika VaV?
změna zákona 130 ? příprava zřízení a činnosti centrální
autority ? design systému  veřejné podpory
Více o hodnocení a financování VaV atd. na
http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/
Děkuji za pozornost
